



Bérlet 62-ik ssám ,,B .
deczember hó 16-án,
i  4
Dráma énekekkel 2 felvonásban, Irta: Belaseó Dávid. Fordította: Falud* Miklós. A prológot irta: Hdíai Jenő.;Zenéjét összeállította: Kun László.
A prológus —
Pinkerton, hadnagy — 
Kitty, a felesége —
Sharpless, amerikai konzul 
Yamadori, japán főúr
S Z E M E L T E K :
Szabó Irma. ^  Nakodő - -  — — — Makray Dénes.
Odry Árpád. +  Pillangó kisassszony -  — — Komlósy Emma.
Takács Mariska. ♦  Suzuki, a cselédje — — — Kiss Irén.
Bartha István. +  Történik egy japán kikötővárosban.
Szabados Sándor, ♦
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Yig operette 2felvonásban. Zenéjét szerzetté: Souppé Ferencz.
Kakasfi úr, magánzó 
Tibiska 
Limonia 




— — Nagy Gyula. ♦
■— — Takács Mariska. ♦
— Beviczki Etel. ♦
— — Bartháné Linka. ♦
— , — Sziklay Valér. ♦
_ — Szathmáryné M. ♦
—- — Makrayné Aranka. ♦











F. Kállai Lujza. 
Makray D.
Színhely: Kakasfi jószága, egy nagy város közelében.
H e l y $% m: & « e n
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 1 2 ,délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző náci
délutánján.
Esti pénztárayítás 6, áss előadás Uméete 7, vége érakor.
tbi-mHtmmnsí
Holnap, kedden, deczember hó 17-én, bérlet 63-ik szám „0“ — harmadszor:
L y .
Dráma énekekkel 2 F lvonásba-%
E Z T  M E G E L Ő Z I :
’TFAas l e á n y  e g  > ■ i"é r j  « e m .
Vig operette 2 felvonásban.
Szerdán, deczember hó 18-án, bérlet 64-ik szám „A*
3&/L ü  s  o  r :
-  U to lsó  sseir&Ivm. Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Br. Dóczy Lajos.
&YWSH25wmNMisaa
Csütörtökön, deczember hó 19-én, bérlet fiő-ik szám „B* — Ü v d r < r r t a l á r .  Dráma 4 felvonásban.
Pántokén, deczember hó 20-án, bérlet 66-ík szám „C“ — B ő n  ( h i e a a r á s  Vígjáték 5 felvonásban.
Szombaton, deczember hó 21-én, bérlet 67-ik szám „A* — £ v fh & k c‘!c. Operette 3 felvonásban
Vasárnapi'deczember hó 22-én, két előadás; délután 3 órakor, félbely árakkal: S a a -T o y . íiiuai operette 3 felvonásban; este 7 és fél 
órakor, hérletszünetben: A  k é t  á r v e .  Dráma 5 felvonásban. . _
Jak* IKoro-játriy Jráxxos,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
